





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Analýza přístupů a metod použitelných pro pravděpodobnostní
hodnocení spolehlivosti lidského činitele v procesním průmyslu
Analyzovat dostupné metodické přístupy pro kvantitativní hodnocení míry chybování lidského činitele v
procesním průmyslu s cílem vyjádření významnosti a uplatnitelnosti pravděpodobnostního hodnocení
spolehlivosti LČ.
Charakteristika práce:
-Popis metod a technik použitelných pro kvantitativní hodnocení spolehlivosti LČ (např. PHEA, LOPA-
HF, SLIM, THERP apod.).
-Databáze chyb LČ, jejich zatřídění a provázání s experimentálně určenými nebo odhadnutými HEP
uváděnými v odborné literatuře.
-Klasifikace lidských chyb do jednotlivých tříd (např. podle kritérií PHEA, podle Kletze popř. Swainovy-
Guttmanovy klasifikace).
-Vyjádření hodnot podmíněných pravděpodobností HEP (human error probability).
-Diskuse k jednotlivým metodám, posouzení jejich výhod, nevýhod, omezení, validity a náročnosti.
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